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KRISTIANSANDS OG OPLANDS JORDDYRKNINGS- 
SELSKAP 
Utdrag av selskapets årsberetning I925. 
MEDLEMSANTALLET var pr. 31/i2 ro23, hvorav 59 livsvarige og 964 årsbetalende. Selskapet har 2 7 forstandere rundt om i 
distriktet, der omfatter tilgrensende bygder i Vest-Agder og Aust-Agder 
fylker. Selskapets formann er disponent A. Ager-Hansen og nestformann 
landbruksskolebestyrer Stendahl. Selskapets sekretær, landbrukskandidat 
S. Fossdal gir veiledning i alt, som vedkommer jorddyrkning, uthus- 
bygning, oprettelse av nye bruk m. m. Der er i året 1925 bevilget 
jorddyrkningsbidrag med ialt kr. 23 r 85. Jorddyrkningsselskapet har 
op igjennem årene kjøpt fler dyrkningsfelter, mest myr. Disse er senere 
solgt enten til nye bruk, eller til bruk, som har lite dyrkningsland. 
TORVSPØRSMALET 
Utdrag av festtale ved Svenska Mosskulturforeningens 
40 års jubileum 9.-10. juli. Av foreningens ordfører fhv. lands- 
hofding. friherre F. de Geer. (Fritt oversatt fra Svenska Moss- 
kulturforeningens Tidskrift). 
TIL VIRKNING AV BRENNTORV er også en sak, som interesserer Svenska Mosskulturforeningen og der er nedlagt meget arbeide 
på torvspørsmålet. 
Nogen ganger har det i årenes løp vært fremholdt av enkelte 
personer: »Nu er torvspørsmålet løst og nu skal vi tilgodegjøre oss 
de . slumrende millioner.« Men dette spørsmål er tross alt ikke løst 
og kommer neppe å løses på lang tid, undtagen i enkelte perioder. 
Når stenkull og annet brennsel blir dyrt, opstår alltid et torv- 
spørsmål, og da lønner det sig å tilvirke brenntorv, men når disse 
brenselssorter kommer under en viss pris, blir torvtilvirkningen ikke 
økonomisk. 
Som følge herav løses torvspørsmålet aldri, men blomstrer op og 
vissner og blomstrer op igjen alt efter de vekslende forhold. 
Dette gjelder torvspørsmålet i .det store hele. 
Til· eget behov og under visse heldige omstendigheter har brenn- 
torven stor verdi, men som drivkraft for storindustrien eller til jern- 
banedrift kun av og til, beroende på verdensmarkedets pris på annet 
brensel. 
